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高木秀玄教授略歴
大正5(1916)年10月30日 富山県高岡市戸出町に生まれる
昭和9(1934)年3月 富山県立砺波中学校卒業
4月 関西大学第二予科入学
昭和11(1936)年3月 同校修了
昭和12(1937)年4月 関西大学経済学部入学
昭和16(1941)年3月 同大学卒業
4月 関西大学特別研究生（統計学研究）
京都帝国大学経済学部蛸川虎三教授研究室にて「統
計学」研究を命ぜられる。
昭和18(1943)年4月 関西大学講師
5月 関西大学助教授
統計学，農業経済学担当
昭和19(1944)年4月 統計学，農業経済学，ドイツ経済書担当
10月 関西大学人文科学研究所所員兼任
昭和21(1946)年9月 関西大学専門部生徒主事（同年12月まで在任）
昭和22(1947)年3月 関西大学専門部第二学生課長
4月 関西大学専門部教授
昭和23(1948)年4月 関西大学教授兼専門部教授
大阪外国語大学非常勤講師（同年12月まで在任）
昭和24(1949)年4月 龍谷大学非常勤講師（今日に至る）
相愛女子短期大学非常勤講師 (1950年3月まで在任）
9月 関西大学学生部次長 (1951年9月まで在任）
昭和26(1951)年11月 関西大学学生部次長 (1952年9月まで在任）
昭和27(1952)年10月 関西大学経済学部長代理 (1953年9月まで在任）
昭和29(1954)年9月 関西大学在外研究員 (1955年5月まで在任）
イギリス， ドイツ，フランス，スイス，イタリア，特
にロンドン大学にて， R.G.D. アレン教授のもとで研究
に従事し， その間 ITheInternational Statistical In-
stituteの委嘱により「指数文献目録」 "Bibliography 
of Index Numbers"の編集に当る。
昭和31(1956)年10月
昭和32(1957)年10月
昭和34(1959)年10月
昭和38(1961)年2月
関西大学経済学部長代理 (1957年9月まで在任）
関西大学経済学部長代理 (1958年9月まで在任）
経済学博士の称号を授与
出版委員会委員 (1962年9月まで在任）
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4月 関西大学経済政治研究所研究員（同年6月まで在任）
関西大学経済政治研究所幹事（第一部）
（同年6月まで在任）
5月 学生部長および補導主事 (1963年9月まで在任）
昭和37(1962)年10月 出版委員会委員 (1964年9月まで在任）
昭和39(1964)年10月 出版委員会委員 (1965年9月まで在任）
昭和40(1965)年5月 大阪府立女子大学非常勤講師 (1966年3月まで在任）
大阪府立社会事業短期大学非常勤講師
(1966年3月まで在任）
昭和41(1966)年10月 関西大学経済学部長 (1967年9月まで在任）
日本統計学会評議員（今日に至る）
昭和43(1968)年4月 同志社大学非常勤講師 (1969年1月まで在任）
昭和45(1970)年11月 関西大学経済学部長 (1971年1月まで在任）
昭和46(1971)年4月 関西大学経済政治研究所所長（今日に至る）
昭和47(1972)年4月 京都府立大学非常勤講師（今日に至る）
昭和49(1974)年11月 日本学術会議第三部会員（今日に至る）
昭和51(1976)年10月30日 還暦を迎える。
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現在 日本統計学会評議員，経済統計研究会幹事，関西大学経済
政治研究所所長， 日本学術会議第三部会員
関西大学経済学部および大学院修士・博士課程にて経済統
計学と統計学の講義を担当
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著
統計学概論
近代理論統計学
統計学概論（改訂版）
統計と推計の理論
数理経済学
一般教養のための統計学
統計と推計の理論（全訂）
経済学講義案
教養統計学
教養統計学（増訂版）
計量経済学
統計学総論（上）
総計学総論（下）
統計学総論（合冊版）
書
三和書房
紅帆社
三和書房
有斐閣
三和書房
三和書房
有斐閣
三和書房
啓文社
啓文社
啓文社
ミネルヴァ書房
ミネルヴァ書房
ミネルヴァ書房
昭和24(1949)年5月
昭和24(1949)年11月
昭和26(1951)年4月
昭和26(1951)年9月
昭和27(1952)年5月
昭和31(1956)年4月
昭和31(1956)年9月
昭和32(1957)年5月
昭和34(1959)年4月
昭和38(1963)年4月
昭和40(1965)年4月
昭和42(1967)年6月
昭和42(1967)年9月
昭和42(1967)年9月
編書
重要統計誌規集（共著）
主要統計調査法規要覧（共編）
統計解析に必要な数値表
経済統計（共編）
訳書
R.G.D. アレン，経済研究者のための数学解析
（上）
R.G.D. アレン，経済研究者のための数学解析
（下）
s. アーロノヴィッチ，独占（共訳）
R.G.D. アレン，基礎数学（上） （監訳）
R.G.D. アレン，基礎数学（下） （監訳）
R.G.D. アレン，経済研究者のための数学解析
（上） （改訂）
R.G.D. アレン，経済研究者のための数学解析
（下） aばT)
D. ハフ，統計でウソをつく法
W.A. ウォー リス， H.V. ロバーツ，統計学入門
????
??
和書房
文社
文社
斐閣
????
理論社
紀伊国屋書店
紀伊国屋書店
有斐閣
昭和31(1956)年4月
昭和34(1959)年9月
昭和36(1961)年1月
昭和48(1973)年7月
?????????
昭和28(1953)年7月
昭和29(1954)年6月
昭和32(1957)年1月
昭和39(1964)年1月
昭和40(1965)年1月
昭和40(1965)年1月
昭和40(1965)年1月
昭和43(1968)年7月
昭和43(1968)年8月
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M.J. モロニー，現代の統計学（上） 日本評論社 昭和46(1971)年5月
昭和47(1972)年4月
昭和49(1674)年6月
M.J. モロニー，現代の統計学（下） 日本評論社
C. マクロウ L. ヴァ／・アッタ，自習統計学東洋経済新報社
（監訳）
論 文
独逸統て学計の派理学—論に於構殊成ける A.Kaufmanの 業関西篇大学14研号究論集， 経済・商 昭和18(1943)年12月にその方法論派とし
について
覚格書エコノ方メ法トーリーックスのヴ基ェ本ル的性 関西大学経済論集 1巻1号 昭和25(1950)年11月
とそプの ホ．ー モー，
コー マ系ン譜ス，をロバートソン，ル
ービンの たどりて
R.A. フィッシャー素描 関西大学経済論集 2巻1号昭和27(1952)年2月
社会統計に附き謳う誤謬について(1) 関西大学経済論集 3巻4号 昭和29(1954)年1月
社会統計に附き編う誤謬について(2) 関西大学経済論集 4巻2号 昭和29(1954)年5月
労働の生産性測定の基本問題 創関立西7大0学周経年記済念論集特輯 昭和30(1955)年11月
実質賃金統計の基本問題について 統経済統街叶研究学会 3号 昭和31(1956)年4月
生産費指数についての若干の考察 関西大学経済論集 6巻3号昭和31(1956)年6月
ヒ消ッ費ク者ス余の剰物価と指物数価理指論数(1)― 関西大学経済論集 6巻5号昭和31(1956)年9月
物—価向指数函数と需論要的指分析数理の若論干の最の近問題の傾 関西大学経済論集 6巻8号 昭和31(1956)年12月
指数(説1)—のを連中続心ユ性ーにについての若ン干教授の問題所 関西大学経済論集 7巻4号 昭和32(1957)年7月
・ボー ・セ の
して
指(説数2)の—連続ユ性ーに・つポいーて・のセ若ン干教授の問の題所 関西大学経済論集 7巻5号 昭和32(1957)年8月
を中心にして
ヒックスの物価指数理論(2) 関西大学経済論集 8巻5号昭和34(1959)年1月
指数と需要函数の諸問題 森ミ「経川ネ太済ル郎とヴ博金ァ融士書還房の暦諸記問念題論」文集 昭和37(1962)年3月
指数の一般均衡理論 関西大学経済論集 14巻3号昭和39(1964)年9月
物価指数算式の原型をめぐって 関西大学経済論集 14巻5号昭和39(1964)年12月
物M価.指W数.論D争rob史isのchー局の面理ー論一を再中心びに 関西大学4 経•済5 論•集6号1雑合き併号 昭和41(1966)年2月
して
指数について 統経済統計計研究学会 16号 昭和41(1966)年10月
改正「消費者物価指数」の諸問題(1) 関西大学経済論集 17巻2号昭和42(1967)年6月
箕作麟祥と統計学 関西大学経済論集 19巻1号昭和43(1968)年4月
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「現代の経済と統計蛾川虎昭和43(1968)年5月
三先生古稀記念」有斐閣
森鴎外の統計学観~ 関西大学経済論集 19巻3号昭和44(1969)年8月
論争を中心として
物価の統計
時系列解析
「経済統計」第9章，有斐閣＇昭和 48(1973)年7月
「経済統計」第18章，有斐閣昭和48(1973)年7月
Original Formulas of the Price Kansai University Review 昭和49(1974)年12月
Index Numbers of Economics Business. 
vol. 3 No. 1. Dec. 1974 
階層別消費者物価指数試算 統 計 26巻2号 昭和50(1975)年2月
日本統計協会
ボルトキヴィッチ研究一ーその物価関西大学経済論集 25巻 昭和50(1975)年11月
指数理論研究序 2• 3• 4号合併号
生計費とナショナルミニマム
辞
物価指数
デフレータ
典
評論・随筆
フランクフルト・アム・マイン
ミィード教授のゼミナールのこと
ロンドン大学の統計学者(1)
ロンドン大学の統計学者(2)
イギリス統計学界の動向
ヨーロッパ統計学の旅
調査における数学の重要性
統計とウソ
国勢調査はウソだらけ
チクうヽグな統計
タタミの数
平均は何を語るか
晩酌をやる子供
パーセントの秘密
交番所は犯罪の原因
物価指数は何を語るか
悩みのない将来予測
労務研究 vol.29, 昭和51(1976)年3月
通巻335号 日本労働協会
「経済学辞典」大阪市立大学昭和53(1978)年
経済研究所編岩波書店 刊行予定
「経済学辞典」大阪市立大学昭和53(1978)年
経済研究所編岩波書店 刊行予定
関西大学学報 No.274 
関西大学学報 No.277 
関西大学学報 No.278 
関西大学学報 No.279 
経済評論 4巻8号
統計学 2号
経済統計研究会
「あど・えりあ」 大広
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
「あしぶえ」 関西大学
昭和29(1954)年11月
昭和30(1955)年3月
昭和30(1955)年4月
昭和30(1955)年5月
昭和30(1955)年8月
昭和30(1955)年9月
昭和35(1960)年2月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
昭和46(1971)年3月
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統計のウソを見破る法 「くらしを屠映する指数を」 昭和51(1976)年7月
春闘共闘委会
講座• その他
アーロノヴィッチ「独占――—イギリ経済評論 4巻 6号 昭和30(1955)年6月
ス資本主義に関する一研究—」
生産と企業 「現代経済学」第3章，ミネ 昭和35(1960)年7月
統計学
統計学
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ルヴァ書房
経済セミナー 225号
経済セミナー 249号
昭和48(1973)年12月
昭和50(1975)年10月
